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România, alături de celelalte ţări 
est-europene, se află în plin proces de 
tranziţie spre economie durabilă de piaţă 
şi integrarea europeană, ceea ce presupune 
schimbări esenţiale în structura societăţii 
civile şi a economiei în ansamblu. 
Comerţul României reprezintă unul 
din sectoarele economiei naţionale aflat 
într-un amplu proces de restructurare 
sectorială şi microeconomică, privatizarea 
în comerţ fiind mai avansată decât în 
majoritatea celorlalte sectoare ale 
economiei româneşti. În această lucrare 
autorii realizează o analiză comparativă a 
tendinţelor  şi principalilor indicatori 
macroeconomici ce caracterizează ramura 
comerţului în România şi în ţările Uniunii 
Europene. Lucrarea prezintă posibile 
scenarii de evoluţie ale ramurii comerţ, 
ţinând cont de perspectiva aderării  ţării 
noastre la Uniunea Europeană  şi de 
necesitatea asigurării dezvoltării durabile 
– condiţie expresă a globalizării 





•dezvoltare durabilă; •comerţ 
interior; •globalizare; •privatizarea 
comerţului; •PIB; •investiţii; •relaţii de 
schimb; •politică şi strategie comercială; 
•integrare europeană comercială; 
•libertatea comerţului.  
Abstract 
 
Romania together with other 
European countries is running a process 
of sustainable development ensuring the 
European accesion. This process is 
assuming important changes of the civil, 
social and economic society.  
Romanian trade represents one of 
the national economy branches that is in a 
deep process of reorganization, the trade 
filed having most part of its activity 
already private, much more than other 
branches of the Romanian economy. 
In this article we try to make a 
comparative analysis for the tendencies 
and the main macroeconomic indicators 
characterizing the trade field in Romania 
and in the European Union countries. 
There are different possible ways of 
evolution for this branch, taking into 
consideration the accession of our country 
to the EU and the necessity of a 
sustainable development - an explicit 
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1. Introducere 
 
În România, comerţul interior marchează în această perioadă schimbări calitative 
radicale, în sensul modernizării actelor de schimb, agenţilor  şi mijloacelor de comerţ, 
vechile forme predominante de schimb fiind substituite treptat de forme moderne, potrivit 
conceptului de dezvoltare durabilă şi globalizare.  
Integrarea economiei româneşti pe piaţa continental-europeană va conduce la 
creşterea dependenţei naţionale faţă de mărfurile şi capitalurile externe, de marile centre 
industriale şi financiare europene, racordarea acesteia la sursele de mijloace de producţie şi 
de capital extern sporind, totodată, dimensiunile fluxurilor de valori materiale interne-
externe. 
Toate aceste obiective se înscriu într-un proces amplu şi complex de perfecţionări, 
de modificări ale fizionomiei structurilor comerciale, proces ce continuă şi în prezent şi se 
află în diferite faze de derulare de la o ţară la alta, în efortul de adaptare cât mai deplină la 
noile cerinţe ale pieţei, de creştere a eficienţei de ansamblu. Realizarea obiectivelor 
strategice de politică comercială este serios influenţată de constrângerile mediului de 
afaceri, manifestate în prezent, şi probabil şi în viitor, în ţara noastră. Influenţa unor 
asemenea constrângeri va fi însă diminuată pe măsura funcţionării mecanismelor prevăzute 
în programele sectoriale de dezvoltare economică  şi mai ales pe măsura funcţionării 
economiei ca atare şi a adâncirii procesului de globalizare. 
În concluzie, comerţul românesc este unul din cele mai dinamice sectoare ale 
economiei naţionale, aflându-se într-un amplu proces de restructurare sectorială  şi 
microeconomică, privatizarea în comerţ fiind mai avansată decât în majoritatea celorlalte 
sectoare ale economiei româneşti. 
 
 
2. Analiza evoluţiei comerţului interior 
al României, comparativ cu cel al ţărilor 
europene 
 
Analiza evoluţiei activităţilor 
comerciale este determinată de cererea 
cantitativă de mărfuri şi servicii la care se 
adaugă consumatorii potenţiali. 
Dependenţa cererii faţă de ofertă poate fi 
cunoscută dacă avem în vedere cauzele 
principale care determină variaţia atât a 
cererii cât şi ofertei, şi anume: PIB-ul, 
investiţiile, populaţia ocupată etc. Astfel 
evoluţia variabilelor independente ce 
caracterizează economia naţională este 
exprimată sintetic în dinamica şi structura 
produsului intern brut din comerţ – ce 
reprezintă echivalentul venitului anual de 
care dispune statul respectiv - a populaţiei 
ocupate din comerţ, precum şi a 
investiţiilor din aceeaşi ramură de 
activitate. 
Conform Tabelului nr. 1, evoluţia 
PIB-ului din comerţ, în perioada 1995-
2003, a înregistrat o tendinţă u şor 
crescătoare (excepţie anii 2002 şi 2003), 
cu o medie anuală de 4,37 miliarde USD, 
ceea ce indică o creştere economică 
destul de modestă. Concluzia arată c ă 
PIB-ul real va creşte cu 2,13 miliarde 
USD, de la un an la altul. În relaţiile de 
schimb, în cadrul cărora produsele se 
realizează ca marfă, funcţionează legea 
cererii  şi ofertei. Nivelul şi dinamica 
volumului comerţului depind în cea mai 
mare parte de PIB, de valoarea adăugată 
brută  şi de procesul de privatizare al 
economiei, pe principalele ramuri 
(agricultură, industrie, construcţii), dar şi 
în servicii. 
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Tabelul nr. 1 Analiza evoluţiei şi structurii principalilor indicatori din comerţ 
 (1995-2003) 
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Derularea procesului de privatizare în economie (1990-2003) este evidenţiată de 
ponderea sectorului privat în produsul intern brut, cu tentă crescătoare de la 16,4%, în 1990, 
la peste 69% în 2003, ceea ce reprezintă un spor mediu relativ de aproximativ 12% pe an, 
ca o premiză a derulării procesului de aderare României la Uniunea Europeană (vezi 
Tabelul nr. 2).  
 
Tabelul nr. 2 Ponderea sectorului privat în produsul intern brut 
 
Indicatori  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000




16,4 23,6 26,4 34,8 38,9 45,3 54,9 60,6 61,4 63,7 65,5  68  68,9 
 
De remarcat că în ţările Uniunii 
Europene ponderea serviciilor în cadrul 
PIB este de peste 71%. Ţinând seama de 
principalele agregate macroeconomice ale 
contabilităţii naţionale care stau la baza 
calculării PIB-ului, vom constata că, dacă 
în 1990 sectorul particular, în valoarea 
adăugată brută din sectorul terţiar, deţinea 
un procent de 2%, în anul 2001 avea să 
ajungă la 78,4%, aceasta însemnând o 
creştere substanţială în medie cu 39,6% 
pe an, creştere care devansează creşterea 
din agricultură de 9,15 ori (4,33%), dar  
care este devansată cu foarte puţin, 1,03 
ori, de creşterea din ramura construcţiilor 
(40,7%).  
În România, PIB a crescut cu o 
medie anulă de sub 1 %, mai redusă 
comparativ cu ţările Uniunii Europene, ca 
de exemplu: Elveţia, unde creşterea medie 
anuală a fost de 1%. De asemenea, în 
Germania, contribuţia ramurii comerţ, 
hoteluri  şi  restaurante,  la  formarea        AE 
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PIB-ului în perioada 2000-2002, a fost de 
18%. În ceea ce priveşte structura PIB pe 
sectoare, în Franţa serviciile deţin un rol 
foarte important în economie, 
manifestându-se o creştere spectaculoasă 
de la 50,1 %, în 1996, la 72,4% (din PIB), 
în 2003. Indicele PIB, în 2003 faţă de 
1996, a fost de 117,7%, iar ritmul mediu 
anual de creştere de 2,37%, mai mare deci 
cu 1,11 puncte procentuale decât în 
perioada 1990-1996.  
Referitor la ţările ce au aderat mai 
recent la Uniunea Europeană, ca de 
exemplu Austria şi Republica Cehă, 
precizăm: pentru Austria creşterea medie 
anuală a PIB-ului, în perioada 2001-2003, 
a fost de 1,5%, cu un maxim de 2,7% în 
2001  şi un minim de 0,8%, în 2003; în 
Republica Cehă, rata reală de creştere a 
PIB-ului a fost de 2,1% în 2002 şi 2,9% în 
2003. Deşi contribuţia serviciilor la 
crearea PIB nu atinge, în ţările ce au 
aderat recent la Uniunea Europeană, 
nivelul ridicat al ţărilor dezvoltate (70% 
din PIB), situându-se de pildă pentru 
Republica Cehă la 61,4%, aceasta se 
situează la un nivel superior României. 
În România, ramura serviciilor 
contribuie la formarea PIB-ului cu valori 
cuprinse între 26,5% (1990), 46,6% 
(2000) şi 44,7 (2002) cu un spor relativ 
mediu anual de 5,22%. În ciuda faptului 
că sectorul de servicii (terţiar) a avut 
contribuţii impresionante în profilul PIB, 
structura generală a producţiei în 
România rămâne fragilă, creşterea 
importanţei sectorului de servicii în PIB 
în România fiind o consecinţă a declinului 
volumului industrial, în special al 
industriei grele şi nu rezultatul reformelor 
strategice structurale din ţara noastră. 
În ansamblu, PIB în România este 
folosit de cinci ori mai mult pentru 
consum decât pentru formarea de capital. 
Acesta este un alt punct slab al 
dimensiunii economice prezente. Când 
mijloacele de producţie sunt uzate fizic şi 
există o rată scăzută de înlocuire, în 
general este afectată calitatea 
competivităţii. 
Evoluţia investiţiilor reprezintă 
un alt criteriu semnificativ, în funcţie de 
care se preconizează a se realiza creşterea 
economică, se vor perfecţiona 
tehnologiile existente, ducând în final la 
privatizarea mai rapidă a ţării noastre 
aflată în plin proces de preaderare la 
Uniunea Europeană, în contextul 
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Dacă analizăm structura 
investiţiilor din comerţ,  şi a populaţiei 
ocupate, se observă aceeaşi tendinţă de 
oscilaţie ca şi în cazul evoluţiilor 
prezentate anterior. Ponderea cea mai 
însemnată s-a înregistrat în cazul 
investiţiilor din comerţ în anul 2001, de 
12,69%, în timp ce ponderea cea mai 
redusă a fost înregistrată în anul 1997, de 
numai 8,76%. În cazul ponderii populaţiei 
ocupate în comerţ, pe total economie, 
valoarea maximă se înregistrează în anul 
2003, de 9,3%. La nivelul politicilor 
macroeconomice, investiţiile nu trebuie 
neglijate, dar căile de finanţare a acestora 
nu trebuie să intre în conflict cu nevoile 
sociale. Astfel, investiţiile în 
infrastructură şi servicii trebuie să fie în 
concordanţă cu politicile globale de 
dezvoltare umană (pregătire, stimulente 
pentru dezvoltare), iar investiţiile străine 
directe trebuie orientate spre priorităţile 
naţionale, în activităţi care au 
supraproducţii – pentru a crea mai multe 
posturi, pentru a aduce tehnologii de vârf 
şi a construi un capital uman pentru viitor, 
în contextul mondializării economiei.  
Comparativ cu ţările Uniunii 
Europene, investiţiile din România 
înregistrează valori mult mai reduse. În 
Germania volumul investiţiilor străine 
începând cu anul 1997 s-a triplat, 
ajungând în 2002 la un nivel de 512 
miliarde EUR. De asemenea, volumul 
invesiţiilor germane în străinătate s-a 
dublat din 1997 până în 2002, atingând 
nivelul de 533 mld. EUR. Franţa, ca şi 
Germania, reprezintă un investitor 
puternic la nivel mondial, având o 
economie deschisă, orientată spre export. 
La nivel mondial, Austria este dechisă 
investiţiilor străine directe, valoarea 
acestora crescând de la la 3 mld. 
USD/EUR, în 1999, la circa 7 mld. 
USD/EUR, în 2003. Un factor important, 
care a contribuit la dezvoltarea relaţiilor 
comerciale între ţările membre ale 
Uniunii Europene, este eliminarea 
barierelor comerciale. Factorii ce au dus 
la încetinirea relaţiilor comerciale ale 
României cu ţările Uniunii sunt taxele, 
impozitele, povara fiscală, corupţia. 
Un alt indicator comparat este 
populaţia ocupată.  Evoluţia populaţiei 
ocupate în ramura comerţ, precum şi 
ponderea acesteia faţă de total populaţie 
din economie, reprezintă unul din 
indicatorii cei mai expresivi de 
caracterizare a dimensiunilor şi a evoluţiei 
comerţului pentru asigurarea unei 
dezvoltări durabile. Populaţia ocupată în 
comerţ înregistrează în România, între 
1995-2003, o evoluţie ascendentă de la un 
an la altul, excepţie făcând anii 1996, 
2002  şi 2003, când populaţia ocupată a 
înregistrat valoarea minimă de 772 mii 
persoane şi, respectiv, 851 mii persoane. 
Apreciem, totodată, că populaţia ocupată 
în comerţ va creşte cu aproximativ 9 mii 
persoane în medie, pe an. Această creştere 
poate fi pusă pe seama procesului de 
privatizare, care a cunoscut o evoluţie 
pozitivă în acest sector de activitate, 
proces care a dus la creşterea numărului 
locurilor de muncă în unităţile comerciale 
şi a forţei de muncă tinere, marea 
majoritate neavând înainte un alt loc de 
muncă. Un alt factor important, care a 
determinat creşterea populaţiei ocupate în 
comerţ, este migraţia populaţiei din 
sectorul industrial (datorită  şomajului 
tehnologic), agricol şi din alte sectoare 
spre comerţ, datorită existenţei locurilor 
de muncă care nu cer o pregătire 
profesională prealabilă  şi datorită 
modificărilor structurale intervenite în 
economie: de la o economie preponderent 
industrială, la o economie de servicii. 
Cererea pentru servicii a determinat în 
final creşterea veniturilor populaţiei  şi a 
cheltuielilor pentru consum. 
Având în vedere nevoia urgentă de 
a dinamiza România în dezvoltarea 
locurilor de muncă, este vital să nu se 
ajungă la paralizia politicilor sau la ezitări 
din cauza dificultăţilor reformei şi a   AE 
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imposibilităţii de a-i compensa pe 
perdanţi. Îmbunătăţirea accesului 
oamenilor la piaţă şi la informaţii trebuie 
să fie o prioritate. Reducerea restricţiilor 
pe piaţa muncii, restricţii care limitează 
crearea de posturi şi sugrumă concurenţa, 
promovând norme de muncă 
fundamentale, va rămâne una din 
problemele importante pe care procesul 
de tranziţie economică din România 
trebuie să o rezolve. Comparativ cu 
România, ţările Uniunii Europene dispun 
de o forţă de muncă angajată în sectorul 
serviciilor reprezentând între 60% din 
totalul populaţiei ocupate (în Cehia) şi 
71% (în Austria), în perioada 2001- 2003.  
Un alt obiectiv al reformei în 
comerţ este reprezentat de privatizare, în 
concordanţă cu legislaţia adoptată în acest 
domeniu. Procesul de privatizare în 
comerţ, spre deosebire de alte domenii ale 
economiei naţionale, s-a caracterizat 
printr-un dinamism deosebit. În anul 
1999, un procent foarte mare (96,8%) din 
vânzările cu amănuntul s-au realizat în 
întreprinderi cu capital majoritar privat, 
cu 1,5% mai mult decât în anul anterior, 
în timp ce în 2000, 2001 şi 2003, 98% din 
vânzări revin întreprinderilor cu capital 
majoritar privat, cu 1,2% mai mult decât 
în anul 1999. 
Dezvoltarea sectorului privat din 
comerţ pe baza creşterii numărului de 
întreprinderi mici şi mijlocii (care în 
Uniunea Europeană este de peste 90%), 
este una din căile de diminuare şi 
eliminare a decalajelor dintre acestea şi 
România. Evoluţia întreprinderilor 
comerciale are un trend descrescător în 
timp ce ponderea cifrei de afaceri a 
întreprinderilor mici şi mijlocii, faţă de 
cifra de afaceri a numărului total de 
întreprinderi comerciale, a crescut de la 
83% la 87%. (vezi Tabelul nr. 3). 
 
 
Tabelul nr. 3 Reţeaua de întreprinderi comerciale şi ponderea cifrei de afaceri realizată 
de întreprinderile mici şi mijlocii, în cifra de afaceri a întreprinderilor comerciale 
(1995-2003) 
 
Numărul întreprinderilor comerciale 
Anii 
Total  mici şi mijlocii 
Ponderea CA a întreprinderilor mici 
şi mijlocii faţă de CA a numărului total  





































Sursa: Anuarul Statistic al României 2001, pag. 344, 352, 353, 2003, pag. 352, 360, 362, INSE, 
Bucureşti; România în cifre 2002, pag. 34, 35, INSE, Bucureşti. 
 
Deşi au fost obţinute facilităţi 
pentru sectorul I.M.M.-urilor, care au 
constat în eliminarea şi chiar reducerea 
diferitelor tipuri de taxe şi impozite, 
crearea unor programe de împrumuturi 
nerambursabile, sau cu dobândă 
substanţială etc, aceste facilităţi pot fi 
puse cu greu în practică datorită Comerţ şi globalizare  AE 
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restricţiilor bugetare existente în această 
perioadă de preaderare la U.E. Aceste 
facilităţi, însă, nu reprezintă principala 
cale de dezvoltare a sectorului  I.M.M.-
urilor, pentru revigorarea acestuia trebuie 
implementate politici economice, fiscale, 
monetare şi sociale adecvate care să ducă 
la însănătoşirea mediului economic din 
ţara noastră. Investiţiile din comerţ, în 
perioada 1997-2003, au înregistrat creşteri 
substanţiale, astfel: de la sub un miliard 
de dolari în anul 1997, acesta a ajuns la 
peste 1,1 miliarde de dolari în anul 2003, 
deţinând 11% din totalul investiţiilor pe 
economie. 
Provenienţa investiţiilor străine în 
societăţile comerciale din România este în 



































Deşi comerţul nostru interior se 
confruntă cu multe probleme, este de 
aşteptat ca în perioada următoare, 2005-
2010, această activitate să cunoască 
mutaţii pozitive apreciabile, atât din punct 
de vedere cantitativ, cât şi calitativ, 
circumscriindu-se în opţiunea politică 
fundamentală a integrării României în 
circuitul economic european şi mondial. 
O asemenea mutaţie presupune, înainte de 
toate, orientarea, prin strategii şi politici 
adecvate, a întregii activităţi comerciale 
spre integrarea pieţei româneşti în piaţa 
internă unică europeană, de aici 
decurgând o serie de obiective strategice 
şi de politică comercială ce vor viza, în 
principal, asigurarea protecţiei 
consumatorilor, protecţia climatului 
concurenţial  şi garanţii împotriva 
concurenţei neloiale, respectarea 
uzanţelor comerciale şi alinierea la 
normele de standardizare ale Uniunii 
Europene. Agenţii economici români 
trebuie să manifeste o mai mare 
receptivitate  şi agresivitate pentru 
atragerea partenerilor din Uniunea 
Europeană prin dezvoltarea în România a 
unui mediu de afaceri cât mai atractiv, 
specific unei economiii de piaţă 
funcţionale care să se poată adapta rapid 
la mutaţiile economiei globale. Comerţ şi globalizare  AE 
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